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An Estimation of the C-CAPM
Considering Bad Capital
??????? ?
This paper presents empirical evidence on the Consumption-based
Capital Asset Pricing Model (C-CAPM) taking the bad capital into
consideration. I consider the following two cases about the representative
agent's utility function. One is the standard case of \consumption in
utility." The other is the case of \e®ective consumption (exclusive of
the work of bad capital) in utility." The empirical evidence shows
that these models are capable of ¯tting the Hansen and Jagannathan
(1991) bounds in the case of stock return, however bad capital doesn't
substantially improve the model's ability to ¯t Japanese asset returns
in these models.
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